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A la primera part
d'aquest article (L LENGUA I
ÚS, 18) parlàvem de la
natura del manlleu i dels
motius pels quals una
llengua com el català en
tenia. Igualment, també
fèiem una descripció dels
diversos tipus que es
poden trobar en el cas
català (anglicismes
tècnics, anglicismes
esnòbics,
pseudoanglicismes,
castellanismes de la
llengua general, ete.], En
aquesta segona part
donem compte de les
actuacions que es poden
dur a terme des de la
planificació lingüística:
criteris d'admissió i
d'adaptació de manlleus,
directrius per activar
mesures de detecció de
manlleus, consideracions
sobre la formació de
propostes alternatives i
qüestions sobre la difusió
d'aquestes propostes.
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El transvasament de recursos lèxics és ItI I [eno-
men absolutament normal en totes les llengiies.
I cal fer 111I esforçpera abordar la qiiestió amb
serenitat, bandejant les actituds essencialistes.
Ql/e una paraula provinga del castellà, del
franc ès, de t'ungl és o de la llengua que siga, 110
significa, d'entrada, que haja de ser sistemàti-
cament rebutjable. Com en quasi tot, també en
açò els matisos són imprescindibles. No és el
mateix tlll castellanisme recent, com gafes, que
un castellanisme arrelat des de fa més dequatre
segles, com caldo; no és igual 111I castellanisme
fàcilment reemplaçable, com adi ós, que li/I cas-
tellanisme de substitució complexa, com
apretar; 110 és el mateix ql/e li/I castellanisme
tinga altematives vives, com madera, que li/I
altreque haja de reemplaçar-se amb altemati-
ves arcaiques, com bussó. (LACREU 1999)
Actuacions del codificador
Si la planificació lingüística preveu una ac-
tuació en mat èria de préstecs (és a dir: con-
trolar-ne o restringir -ne l'en trada, estab lir
criteris d'acceptació, establir criteris d'adap-
tació, defini r els cana ls de difusió de les pro-
postes altern atives, etc.), ha de ten ir en
compte tres paràmetres:
a) La dimensió socia l del problema .
b) Les qüestions estrictament lingüístiques.
c) La resposta i les reaccions dels par lan ts
(és a dir, la dim en sió humana).
Perspectiva sociat
Un manlleu no necessàriament ha de ser
una interferència lingü ística. Una interferèn-
cia té lloc quan l'entrada de l'element lin-
güístic imp lica la pèrdua d'un ús o d'un ele-
ment lingü ísti c genuí (p. e., adiós qu e
substitueix adéu);en qua lsevol cas, normal-
ment es materia litza amb un man lleu. Ara
bé, no sempre un préstec és degut a la in-
terferència lingüística: pot ser que penetri
perqu è és la designació d'un concepte vin-
gut de fora i inex istent fins alesho res en la
cultura receptora. Un exemple clar és gra-
tacel, ja que designa un tipus d'edifici des-
o conegut al nostre país fins que no va ser
imp ortat d'una altra cultur a.
Els man lleus d'aquesta men a més signifi-
catius són els xenismes, que són conceptes
de cultures allunyades de la nostra (i, per
tant, d'una manera d'entendre i veure el
món pròpia ), i que rarament poden ser tra-
duïts si no és amb una locució: scholar (eru-
dit, acadè mic [Anglaterra)), geisha (serven-
ta [Iap ól ), kibbutz (granja col-lectiva [Israel]),
xèrif (policia local [EUA]), kàiser (cap d'es-
tat d'abans de les guerres mundials [Alerna-
nya]), etc. En tots els casos en cata là dispo-
sem de conceptes propis que s'hi assemblen,
però no es tradu eixen per la necessitat de
donar, a la matriu semàntica del mot, un
ítem informat iu més: la ubicació geogràfi-
ca i la referència cultural. I
És clar que, a vegades, la frontera entre
manlleu degut a la in terferència i el que no
ho és result a difusa, perquè no és fàcil sa-
ber fins a qu in punt un préstec substitueix
un mot. La paraula stress va entrar en cata-
là al mat eix mo ment que es donava a co-
nèixer el fenom en social, però antigament
hom parlava del mal de mestres, ja qu e no
és estrany que aqu est estat es trobi entre
els profession als d'aquest ram .
S'han de tractar de manera diferent els
manlleus degut s a interferència de ls que no
ho són . Lacreu (1999) revela que la reacció
del catal à enve rs els manlleus és diferent
en funci ó de la llengua d'origen : «Potser ens
resultaria més fàcil abordar el prob lema dels
caste llanismes si fórem capaços d'enfron-
tar-nas-hi amb un a perspectiva de norma-
litat lingüística, consideran t-los dins del
marc gene ral dels estrangerismes, i no com
un problema especí fic que requereix un
tractament singular. Perquè, certament, no
té sen tit conside rar acceptable qualsevol
anglicisme de l'any passat, i absolutament
inaccept able qualsevol castellanisme de fa
quatre segles. Això és difícilment justifica-
ble des d'una perspectiva estrictament lin-
güística. [...]Si admetem amb una certa nor-
mali tat l'ú s de gal-lícísmes com boutique,
suflé i ragoüt, o d'anglicismes com souvenir,
estic i locaut, per què hem de consi derar un
fet tan greu l'ú s de caste lla nis mes com
enterar, barco o permanéixerl Les raons, en
efecte, no són de caràcter língüístíc..
Actua d ons en matèria social
La prim era feina a fer per depurar el català
(i emprem un terme encunyat per Fabra) és
reajustar la realitat (corregir abusos de pres-
tigi d 'altr es llengües, reencaminar el bilin-
güisme o la diglòssia, fer veure la poca mo-
tivació dels estrangerismes esnòbics, etc.).
Ara bé, els condicionants socia ls no són tan
fàcils de canviar, i norm alm ent el qu e ens
tro bem és els manll eus instal -lats a la llen-
gua, arribats d'avui per demà. En paraules
del TERMCAT (1990: 3), (da mateixa rap i-
desa -gairebé immediatesa- amb què s'in-
corporen a l'activitat professional tota clas-
se d'innovacions científiques, tècn iques i,
en un sentit gene ral, cu ltura ls fa que la na-
tural capacitat de reacció davant l'entrada
de term es d'estructura forana es vegi molt
afeb lida ». Això vol dir que l'actuació d'un
terminòleg o un assessor ha de tindre en
compte els condic iona nts socia ls.
Un pic es decid eix actuar cal tindre en
consideraci ó els dos possib les contextos en
què s'usa un manlleu: si es tracta d' un llen-
guatge d'especiali tat o de la llengua gene-
ral, ja que els condicionants, l'entorn i les
mesures a prendre són diferents. En el cas
del llenguatge d'especialitat la tasca és més
senzilla: prim er, pel grau de convenció; i
segon, per la infraes tructura que , en el cas
de la term inologia catalana, hi ha . (Vegeu
la primera part d 'aqu est article, en el nú-
mero 18, pàg. 22.)
També hem de modelar l'actuació en fun -
ció de l'idi oma que estiguem tractant. No
totes les llengües han respost igua l davant
de l'allau d'anglicismes qu e vivim. P. e., en
italià hi ha anglicismes que a nosaltres ens
semblarien excessius, com ara computer. En
català, com qu e teni m un a llarga tradició
d'int ent de rebu ig de castellanismes, s'ha
pogut activar amb més decisió la maq uinà-
ria per contro lar l'entrada d'anglíclsmes .'
Cal preveure'n, alhora, l'aut èntica neces-
sitat social, factor que pot inc idir en la seva
admissió (p. e., sidecar), encara qu e a vega-
des s'han admès estrangerismes sense cap
necessitat lògica. En concre t, pensem en
pàrquing i càmp ing, formes admeses de fa
temps malgrat que hi ha -i ben vives-
altres peces lèxiques que volen dir exacta-
ment el mateix: aparcament i campament (o
acampada). Només es justifica l'adm issió de
les formes acabades en -ring per un a especia-
lització semàntica: el pàrquing seria un ti-
pus d'aparcament, en un edifici i/o vigilat ,
i en el qual s'ha de paga r, i el càmping seria
una modalitat d 'acampada, amb un es pres-
tacions i una empresa de serveis al darrere.
Si no és per aquest matís, no hi ha cap motiu
per mantindre aques tes dos paraules, com
s'ha considerat amb dàncing 'sala de ball'
(TERMCAT 1990).
Hi ha altres qüestions de percepció social
que s'han de tindre en compte. En el cas de
manll eus degut s a contacte de llengües, p.
e., el fet qu e en un s dialectes hi hagi un s
préstecs i que en altres dialectes no hi si-
guin. És el que passa, en el cas cata là, amb
formes lèxiques del català central com suelto
o buscar, degud es a l'espan yol, qu e en al-
tres zones desconeixen (en aqu est cas con-
cret, solt al País Valenc ià i cercar a les Illes
Balears ). La difusió d'algunes d'aquestes
formes (que són populars en el cata là cen -
tral) per mit jan s de comunicació de gran
abas t genera rebui g en els dialectes on des-
coneixen el castellanisme.
Perspectiva lingüística
Des del pun t de vista lingüístic hi ha altres
qüest ions per resoldre , com ara quins crite-
ris duen a considerar un manlleu lèxic prou
inserit per adm etre'l. Per això cal establir
criteris per al tractament de manll eus, i han
de ser prou diversos per respo ndre a la com-
plexitat de la llengua. Per a l'àmbit termi -
nològic, el TERMCAT (1990) pro posa un es
guies generals que es resumeixen en tres
punts:
a) És conven ien t de buscar un equilibri en-
tre l'admissió indi scriminada i el refús sis-
temàtic.
b) L'objectiu prioritari ha de ser l'obten ció
d'una cohe rènc ia interna en l'admissió o
refús de manlleus.
c) En l'adapt ació de ma nlleus cal respec tar
al màxim l'estructura fònica i morfològica
de la llengua catalan a.
Alhora, els criter is que s'estableixin han
de consona r amb les necessitats específiques
de cada llenguatge d'especialitat: «Si el man-
lleu constitue ix un mit jà legítim en els tre-
balls terminològics, sem bla desitj able qu e
la penetració de ter mes forans (que sovint
s'efectua en massa) sigui sotmesa a un cert
control, i que l'admissió no depengui ex-
clusivament de l'accept ació que hagi tin-
gut en les llengües veïnes, sinó de la consi-
deració de les necessita ts reals.. (TERMCAT
1990: 3).
Més enllà d'aqu est posicionam en t gene-
ral, s'han d'establi r estratègies específiques
per a cada tipus d'estrangerisme. Això ha
portat alguns autors a establir gradacions
d'acceptació de manlleus, en fun ció tant del
seu paper social dins de l'àmbit en qu è s'usa
com de la seva morfologia. Servitj e (1996 :
30-31) marca tres tipus d'an glicismes:"
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a) Elsque estan molt introduïts a la llengua
general des de fa temps, molts dels quals ja
adaptats i acceptats normativament: bar,
b àsquet, [utbol, escàner, xip, xoc, esport,
màster, làser, líder, etc.
b) Els que són molt difícils de traduir però
amb una força implantació (perquè el con-
cepte ha arrelat ): western , thriller,
estahlishment.
c) Elsque són fàcilment traduïbles -i, per
tant, substituïbles-, i que s'han de rebut-
jar: snowboard (sur] de neu), hobby (afició) ,
mailing(tramesa), abstract(resum), container
(contenidor), etc.
L'Institut d'Estudis Catalans, per a l'ela-
boració del seu diccionari «<L'elaboració...»
1996: 37-38), ha establert uns criteris pro-
pis. En concret, es considera que tot man-
lleu acceptat per la normativa s'ha d'escriure
adaptat (bistec, brioix, xampú), però, en can-
vi, s'han de mantindre amb la grafia inter-
nacional:
a) Els mots formats a partir d'un nom pro-
pi, com joule, maxwell o watt. (L'argument,
en aquest cas, és la recognoscibiIitat en l'àm-
bit internacional, especialment recomana-
ble en el nom d'unitats de mesura de la fí-
sica.)
b) Aquells mots que es designin de manera
igual en totes les llengües, com croissant,
jazz, rock o whisky.
Els criteris amb què es treballa sobre els
manlleus són arbitraris, però això no treu
que no es basin, en part, en la dinàmica
real de la llengua (grau de penetració i d'ús).
Així, si el préstec deriva o genera altres pa-
raules es pot considerar admissible perquè,
segons Veny (1991: 38), la proliferació de
derivats és indici d'arrelament. D'aquesta
manera, tenim: esprint > esprintar, míting>
(la gent) mitinguera, a priori> apriorístic (CA-
BRÉ 1992: 170; 1994, 11: 98). De tota mane-
ra, això no s'aplica sempre, ni de bon tros:
espònsor no s'ha admès malgrat que ha ge-
nerat esponsoritzar. Els mateixos criteris del
diccionari de l'Institut són, doncs, contra-
dictoris: s'en tra croissanteria, derivat de
croissant, i això no és prou per escriure
ctusant.~
També s'ha de tindre en compte aspectes
com ara l'adaptabilitat a l'estructura morfo-
fonològica de la llengua receptora. En el cas
català ha prevalgut el criteri pel qual un
estrangerisme s'accepta si és fàcilment adap-
table : chip > xip, cassette> casset, diskette >
disquet (CABRÉ 1992: 436-438; AB RIL EsPANOL
1997: 92). En aquest sentit, el català ho té
més bé que l'espan yol perqu è, en qüesti on s
de sil-Iabíficaci ó, s'assembla a l'anglès (so-
bretot pel que fa a les consonants oclusives
en posició final). Per això no és difícil adap-
tar esqueix, camet, disc, palet, disquet, flaix o
esquaix. En can vi, en espanyol o bé no pro-
nuncien l'oclusiva (camé, palé, entrecó) o
alteren el so inconegut (flas), o bé eliminen
la terminació (disco) o la reforcen (disquete).
Altre s circumstàncies, com ara l'origen
antroponímic o toponímic del terme, en
condicionen l'adaptació gràfica (per tant,
es mantenen grafies alienes al català : watt,
lopezita, wolframita, timtgenteràpia) ,
Uns altres condicionants que s'afegeixen
complementàriament als anteriors són la
manca d 'alternatives vàlides. Una forma
com vodka no pot ser traduïda com a aigiieta
(que és el que vol dir en rus), per motius
com ara la xenicitat del terme, l'opacitat o
l'especialització semàntica. Precisament la
xenicitat d'un concepte és un fre a la seva
traducció: podem considerar que el xador
és, de fet, un mocador no gaire diferent del
que empraven les nostres àvies però , per
matisos semàntics (la referència cultural del
concepte), en cap moment no n'hem dit
simplement mocador. En canvi, typing o
cloning (en genè tica) i zoning, timing o
planning (en tècniques de mercat) poden
traduir-se fàcilment en tipificació, clonatge
(o e/onació), zontiticïacio (o zonalització),
temporalització (o periodiflcació) i planifica-
ció, respectivament, ja que comparteixen
arrel i només es canvia el sufix. L'estructu -
ra travada d'un terme sintagmàtic també
hi fa: qualsevol catalanoparlant pot traduir
una chica fuerte per una noia forta, però , en
canvi, una caja [uerte ha passat al català del
carrer com a caixa fort (i no pas caixa forta ).
La forma de l'alternativa
Sial final es decideix fer una proposta nova
per substituir el manlleu, s'ha de tindre en
compte que l'èxit de la implantació de l'al-
ternativa també depèn de l'atractivitat del
terme. Ésevident que l'economia expressi-
va té un pap er molt important en l'èxit
d'una forma lingüística (compareu westem
amb pel-l icu!a de l'oest; VENY 1991: 3S).
Aquest fet té unes repercussions socials im-
portants: p. e., la proposta de traducció de
goal-average, que és mitjana de gols, no sa-
tisfà cap periodista; un altre cas de rebuig
clar és maquinari i programari, formes que
semblen formalment viables però que , si-
gui pel motiu que sigui, de moment els costa
arrelar.
En aquest sentit, es pot afirmar que les
formes curte s ten en més possibilitats de ser
acceptades que les llargues. Això té una es-
pecial importància perquè quan es proposa
traduir un ang licisme expressat per un a
paraula curta és preferible no recórrer a sin-
tagm es travats llargs. Hem d'evitar que, per
a certes solucions molt arrelades, es posi en
circulació alternatives sin tagmàtiques de
poc ganxo; altrament, no s'aco nseguirà fer
fora el manlleu: si l'altern ativa a CD-ROM
hav ia de ser disc compacte de memòria no-
més de lectura, no és estrany que la sigla
anglesa original hagi quall at.
No volem dir amb això, però, que per
força s'hagi de buscar sistemàticament un a
forma més cur ta; a vegades la millor solu-
ció és una fórmula més llarga, perquè res-
pon més bé al geni de la llengua: happening
nom és pot ser espectacle al carrer; el lísing
comparteix territori amb l'arrendament fi-
nancer, que té una certa vitalitat, i litting ha
deixat pas a estirament de pell, que ha anat
guanyant terreny. De fet, el pas del temps
sol jugar a favor de les propostes neològi-
ques -això sí: si hi ha al darrere un bon
mecani sme de difusió. Ésel cas de majoris-
ta de viatges, que ha arraconat touroperador
en el sector professional en qüestió (però
no en els mitjans de comunicació de mas-
ses), o coixí de seguretat per airbag, que hem
documentat en conversesorals espontànies.
Aquests dos exemp les palesen que les con-
clusion s sobre la validesa d'una proposta
no poden fer-se al cap de dos o tres an ys
d'haver-se formulat , sinó al cap de molt més
temps.
En tot cas, s'ha de saber triar un a forma
possibilista i prou atractiva; creiem que cal
ser una mica agosarats i, per això, els qu i
treball en en la fixació de la terminologia
haurien de ser prou atrevits per sortir al pas
dels manlleus amb propostes innovadores
i fresques. És clar que això no és fàcil; pot
ser fins i tot que un a idea avançada acabi
resultant una patinada (aneu a saber si la
proposta de traducció de l'estriptís en fran-
cès, efteuitlage 'esfullament' , s'ha d'etique-
tar d'idea genial o d'Il -lusi ó). Però la capa-
citat expressiva de qualsevol llengua ofereix
prou joc per trobar solucions ben bones en
la majoria de casos.
És clar que, en contraposició a tot això,
també és recomanable una certa dosi de pru-
dència, ja que a vegades s'adapten manlleus
que semblaven vigorosos i que amb el pas
del temps s'h an diluït . Ara bé, la dosi de
prud ència no ha de frenar la capacitat crea-
tiva. En tot cas, el que cal és un punt d'equi-
libri -sempre tan difícil de trobar- , i si
alguna decisió acaba sent desencertada per
un excés d'atreviment (com el cas de sand-
vitx: ben poca gent recorda el sandwitcnï,
no es crea cap mal irreparable, ja que sem-
pre som a temps d'abandonar-la."
L'actitud dels parlants
En la decisió sobre quina ha de ser la forma
alternativa al manlleu s'ha de tindre en
compte la possible resposta dels parlants
que, al cap i a la fi, són els usuaris dels man-
lleus i de les noves propostes.
Per començar, no s'ha de perdre de vista
les connotacions positives del manlleu, que
hem comentat a la primera part d'aqu est
article (número 18 de LLENGUA I ús): mod er-
nor, reconeixement social, etc. Això està lli-
gat amb un altre fet: que la forma anglesa
adquireixi aurèola de «pròpia» i «específi-
ca» del llenguatge d'especialitat de manera
que és considerat un terme tècnic i per això
l'únic vàlid en comunicacions especialitza-
des. Els motius pels qual s passa això són
diversos: en primer lloc, la cultura anglosa-
xona és pion era en innovació tecnològica,
i això ocasiona que un parlant no instruït
en sociolingüística trobi normal que l'an -
glès sigui la llengua dels conceptes tècnics;
i en segon lloc, un anglici sme tècni c pot
no ser entès i això li confereix, a banda
d'una estabilitat eno rme, un grau de vali-
desa excessiu. Si a això hi afegim els altres
ingredients que hem anat veient (comodi-
tat, deixadesa, esnobisme, internacionali-
tat , etc.), el resultat és la consagració del
manlleu. Com a mostra de la reacció d'u n
parlant, oferim un cas real: la justificació
d'ús de formes com workstation en un text
escrit en espanyol. L'argument pe r no
traduir-ho a estació" de trabajo era que es
tractava d'un «terme tècnic» i que per això
estava en anglès. Al mateix text hi havia
altres construccions, com an àlisis térmico o
control de sonido; aquestes, però, no eren
«tècniques» .
Com que, per norm a, el parlant no refle-
xiona sobre la validesa de tot allò que fa
servir, ha de ser algú altre (un gramàtic, un
codificador, un terminòleg, etc.) qui li di-
gui si allò que diu és o no apropiat. Pot ser
que el parlant no en faci cas i qu e continuï
utilitzant un a co ns t rucció cons ide rada
inapropiada pel lingü ista. Els possibles mo-
tius pels quals es rebutgen propostes cor-
rectives poden ser diversos. D'entrada
(com hem vist a la primera part d'aqu est
article), la primera paraula que sentim as-
sociada a un con cepte ens sembla com a
més vàlida. En segon terme, si passa un
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temps i no es rebateja el concep te amb una
altra form a, el mot nou es va afermant (s'usa
més), arrela (apareix escrit) i treu brosta (crea
derivats). Fins i tot s'adapta i es conforma
al nou ecosistema (s'acaba escrivint sense
grafies alienes al codi gràfic català). En defi-
nitiva, passa a estar plenament integrat al
sistema lingüí stic.
En darrer terme, és fàcil qu e algú es deixi
convè nce r d'abandonar un col-loquialisme
o un vulgarisme lèxic a indicació del lin -
güista (precisament per la connotació social
negati va): això és perquè el sentit comú del
parlant confirma qu e els vulgarismes no
condueixen a l'èxit social -tret dels grups
juven ils amb volun tat expressa de margi-
nalit at . Però l'ú s del manlleu no condueix
al rebui g social, al contrari: ajuda a man-
tindre's en la modernitat. Per tant, el re-
buig aconsellat pel lingüista xoca frontal-
ment amb la percepci ó qu e el parlant té de
la realit at ."
Adaptació de manlleus
Poss ibilitat d e traducd ó
En la majoria de casos es pot mirar de trobar
una alternativa genuïna a un manlleu . Així,
casos com pay perview, self-service, lifting, best
seller, hit, sex-appeal, single, boy scout, byte,
copyright, ranking, cowboy o pret- à-porter po-
den can viar-se automàticament per una fór-
mula catalana: pagarpervel/re, autoservei, es-
tirament de pell, èxit (tant si és un llibre com
si és una peça mu sical), atractiu, senzill, es-
calta, octet, dret de còpia, classificació, vaquer i
a punt perendur-se. Aquesta pràctica tampoc
és estranya i els mateixos usuari s de la ter-
minologia (professors universitari s, investi-
gadors, periodistes, etc.) han proposat sovint
tradu ccion s força encertades (boirum per
smog, biorestauració per bioremedation, com-
pacte per compact disc, salt enrere per flash-
back, autocontrol (en ràdio) per sel], etc.).
Sigui com vulgui, bona part dels manlleus
poden traduir-se. Ara bé, n 'hi ha qu e són
de mo lt difícil tradu cció, per diversos mo-
tius. Un d'aqu ests motius pot ser l'estran ye-
sa qu e pot arribar a causar l'alternativa ca-
talana . Un parell de mots tan arrelats en el
parlar de cada dia com són escaqueiar-se'ev i-
tar de fer una feina desapareixent' o gasto
'ús dom èstic d'un produ cte elaborat' (oliper
al gasto) tene n alternatives possibles (gam-
bar i empre), pe rò prop osar-les al gru ix de
par lants podri a ocasionar un cert rebuig. De
tot a manera, so luc io ns co m bústia per
busson són de la mateixa natura qu e els
anteriors, i bé ha n qua llat. Per tant, podem
dir que les alte rna tives s'accepten socia l-
ment més en funció d 'aspectes psicolin -
güístics que d'a lt ra mena .
Quan, pel mot iu que sigui, no es pot im-
plantar una alternativa, pot ser és més reco-
manable un a adaptació de la forma estran-
gera. D'aqu í que es parli de manlleus adaptats
i de manlleus no adaptats. L'adaptació con-
sisteix a fer efectiva la integraci ó del man -
lleu al sistema lingüístic tot revestint-lo de
la grafi a més acos ta da al siste ma propi
tesquetx per sketch), encara que això vulgui
dir desfigurar completa men t el mot origi-
nal (elapé, lectura de la sigla anglesa LP, de
lang play).
Manlleus per via escrita i per vi a ora l
Norma lme nt, l'adaptació té dos camins: la
fonè tica i la gràfica. En paraules de Veny
(199 1: 35), «el cana l de transmi ssió pot ser
escrit o oral. Així beisbol i mal!. gató 'coca
d 'am etll a' s'ha uran incorporat per via ora l
(des de l'angl. basebal l i el fr. ga teau respec-
tivament), mentre qu e sidecar i iceberg ho
han fet per conducte escrit, com delata la
fonè tica d'aquests mots. Es donen fluctu a-
cions, com nylon/n àilon o pliamo/patama».
L'ada ptació fonètica se sol donar en primer
lloc, ja qu e el mot impo rta t, pel fet qu e
passa a formar part del sistema, ha d'encai-
xar amb el sistema fono lògic prop i. Qua n
un ma nll eu ha arrelat pro u, hom pot deci-
dir d 'escriure'l segons les con vencions grà-
fiques pròp ies partint del qu e és la pronún -
cia real.
Convencions d'adaptadó
L'ada ptació de manll eus és un a cosa qu e sol
competir a la màxima autorita t normativa
(en el nostre cas, la Secció Filològica de l'Ins-
titut d 'Estudis Catalans o el TERMCAT), per
bé qu e altres institucions s'hi avancen. Així,
m ent re e l dicc iona ri d e l 'I EC ent ra
streaptease, el diari Avui escriu estriptís. Els
profession als de la llengua solen actuar com
a puntes de llan ça en l'acceptació de man-
lleus i , gener alment, les institucions nor-
mati ves van darrere sanc iona nt i donant
com a bones les solucions prop osades (dei-
xem ara el deb at sob re si no seria mill or
que aquest procés fos al revés: el fet és que
la dinàm ica és aquesta, i no nom és en cata-
là, sinó en gairebé tot es les cultures).
Els codificado rs poden establir uns crite-
ris d 'adaptació, com ara:
a) Grafiar a la catalana. Això vo l dir que
ten en lloc, entre altres, les conversions se-
güe nts:
Y
(iot per yacht, iol per yawl)
eh [esp.] tx
(cotxe per coche, gaspatxo per gazpacllO)
sj¡ [ang!.], eh [fr.] (i)x
(esquaix per squasli,
xampany per champagneï
k c, q
tesquetx per sketch,
marqueting per marketillg)l
b) Adoptar conve ncions gràfiques per als
sons no catalans, com ara l'ús de la hac amb
valor modificador en un dígra f (com a sil,
eh, 1111, III en alt res llen gües):
aspiració kJ¡
(prova de la khi quadrada,
khomeini , khari a¡
zeta caste llana th
(thetactsme 'fer sopetes, parlar papissot')
c) Accentuar segons les no rm es pròpies
(m àrqueting, làser, cutriculum , etc. ).
d) En cas qu e un mot comenc i amb s- líqui -
da, fer una epèntesi (afegiment d 'una e) al
principi: eslip, esquí, esprai, esprint. Se n 'ex-
ceptuen, però, les fórm ules llat in es del ti-
pus statu quo?
e) Simplificar dígrafs (escàner per scanner,
plòter per plotter, tràveting per travelting,
espaguetis per spaghetti, p úding per pudding,
etc.) .? La dobl e 00 de l'anglès (pron. [u]) s'ha
tractat de manera diferent, segons la seva
posició al mot : tab ú (de taboo) i xampú (de
shampoo¡ però boom i zoom.
Tots aquests criteris s'afegeixen als qu e,
per tradició, s'ha n aplicat a la llen gua oral,
com ara la caiguda d'una nasal alveo lar fi-
nal (polvoró, de potvonm; aleví, d'alevill, etc.).
Hi ha solucions fonè tiques de les llengües
veïnes qu e s' ha n resolt més o menys de la
mateixa forma , de man era qu e, am b el pas
dels anys, el sistema s'ha co nsagrat. És el
cas dels mot s terminats amb e tònica pro-
vinen ts del fra ncès: canap è, cupè, tupè,
cabriolé, rosé, clixé,glacé, melé, paté,puré, etc.,
si bé hi trobem vacil-Iací ó qua nt al timbre
de la e.
Els criteris establerts per l'autor ita t, però,
no deixen de ser un a ombra de la mateixa
capacitat d'adaptació de la llengua, qu e ha
ana t fent via durant segles. Així, el mildew
an glès va esdeveni r el mi/diu català (aguda);
el bow-window i el cl iatk anglesos a la
Men orca del segle XVIII van resultar boinder
i xoc; qu an el vi pat ia la casse francesa, els
vin yat ers pen edesen cs de ien qu e el vi s' ha -
via cassat; la travessa de les vies de tren ,
ano menada sleeper'dormido r' en ang lès, en
alguns parlars va passar a ser felipa; i les
màquines tèxtils selt-acttng, spinning-ienny i
jacquard es van convertir en la selfactina (a
Alcoi, solfatilla), la iènua i el teler de xacar
(SOLÀ 1999: 241 ).
Els diccionaris han especificat a vegades
quina és la pronúncia d 'un estrange risme
no adaptat, i ho han fet escrivint el que se-
ria la pronúncia en català. D'aquesta ma-
nera, Fabr a indica, al seu diccionari, qu e
yacht es pro nunc ia com si s'esc rivís iot; o al
Diccíonari manual s'indica qu e [la sh es pro-
nuncia com si s'esc rivís flaix. Aquest siste-
ma ha servit com a pòrtic per a la futura
adaptació d'aquests mots: avui dia escrivim
iot i flaix. Un altre recu rs és la transcripció
fonè tica, qu e trobem al Grall dlccionari de
la Ilengua catalana (vegeu vogt).10
L'adaptació gràfica d 'un manlleu a vega-
des so bta perquè so lem esta r hab ituat s
visualme nt a un a determinada escriptura , i
la nova grafia pot sobta r. És el cas de flaix
per [tash, esquaix per squash, esquetx per
sketch o l'espanyol giiisqui per whisky, Un
pic els parlants s' han acos tu ma t a la nova
grafia, però, no hi ha cap mania a usar-la;
és, evidentment, una qü estió d 'hàbit. Al cap
i a la fi hi ha molts altres manlleus dels quals
no recordem la grafia or iginal: futbol (per
[ootball, escrit així a la prem sa en cat alà el
p rimer te rç d el seg le xx ), rosbif (per
roastbeef), bistec (per beef steak) o còctel (per
cocktai/). Això i el fet qu e l'or tografia és, al
cap i a la fi, una co nvenc ió, ha de ser prou
mo tiu per ada pta r alt res manlleu s implan-
tadíss ims a la nostra cultura : quit (per kit),
pac (per pack), bric (per tetra brick) i pot ser
fins i tot bait (per byte).
Fina lme n t, di guem qu e l'adaptació és
completa o no en fun ció del gra u d 'arr ela-
ment del manlleu i de la necessitat de mar-
car-lo com a estrangerisme (d'aq uí qu e es-
crivim kàiseramb k malgrat l'accent gràfic).
Ad ap tació morfològica
Enca ra qu e sigui un procediment me nys
habitual, també es pot adopta r co m a solu-
ció la traducció d 'un afix. És el cas de la
proposta -atgper traduir, d'una manera més
o men ys sistemà tica, la terminació ang lesa
-'illg (RIERA 1998: 218): clonatge «clollillg)
mapatge « mappillg), dopatge « dopillg), etc.
És clar qu e la traducció no pot fer-se sem-
pre, i per tant s' han de preveure altres al-
ternatives, com ara -ciÓ(II) tplanlficaci óper
planningv , -m ent (radioseguiment per
radio tracking, arrendament [inan cer pe r
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leasing, estirament de pell per Iifting -enca-
ra que al diccionari de l'Enciclopèdia hi ha
estiratge-) , l'adaptació mateixa del mot
(zàping) o algun altre recurs (repic per
c/apping). L'adaptació morfològica, però,
comporta altres riscos, com ara la presump-
ció que dos llengües poden emmirallar-se
i, per tant, allò que en una són derivats, a
l'altra també ho han de ser. Com a mostra,
l'espanyol mercadillo, que és el motiu d'apa-
rició, en català, de mercadet, malgrat que la
forma genïna és mercat (Avui hi ha mercat a
la plaça) .11
P'ura'itzadó 12
Una qüestió a tindre en compte un pic
s'adapta un manlleu és el plural, per al qual
calen solucions morfològiques concretes,
que dependran del grau d'arrelament d'un
préstec a la llengua general. En la majoria
de casos s'afegeix el morfema -s tespinàquers,
xips , càmpings, bumerangs, etc.), amb apli-
cació de les regles fonològiques pertinents
(garatjos, pizzes, etc.). Ara bé, el fet que el
mot manllevat sigui morfofonològicament
diferent del que preveu el sistema pot cau-
sar algun problema. Aix í, tant pot ser bistu-
rís com bisturins (segons el diccionari de
l'Institut, sense n; segons el de l'Enciclopè-
dia, amb n o sense).
Una especificitat és la i àtona de l'italià.
Lesparaules italianes spaghetti i ravioli, que
són plurals (els respectius singulars són
spaghetto i raviolo), esdevenen sigulars en
català . L'excepció és a l'Alguer: com que
saben italià, hi reconeixen la marca de plu-
ral, i per això en alguerès són espaguets i
raviols ." En canvi, tenim macarrons i cane-
lons; aquesta divergència s'explica, segura-
ment, perquè aquests dos darrers plats van
entrar en una època pretèrita, mentre que
els primers ho han fet més recentment, i
s'han aplicat criteris d'adaptació diferents
en cada moment històric.
D'una altra banda, tenim els mots aca-
bats en -s; es consideren invariables campus,
cros, gneis, etc. (criteri que s'aplica també
als que acaben amb -z:hertz, kibbutz, lapiaz).
Altres casos són els plurals dels mots ale-
manys com land o lied, que poden ser tant
amb -er, tal com és en la llengua original
tlander i lieder), com amb -s (/ands i lieds);
mots russos com ara sovkhoz, que és
sovkhozy en la llengua d'origen (mentre el
diccionari de l'Enciclopèdia recomana
sovkhozos) ; els mots anglesos acabats amb -
y, com són whisky, hippy o yuppy, que se so-
len escriure amb oies (whiskies, hippies,
yuppiesv; altres plurals anglesos amb vocal
epentètica e (box > boxes, forma prou estesa
en català oral, en comptes de boxs); els lla-
tins que a vegades pluralitzen amb -a (un
corpus > uns corpora, el curriculum > els
curricula, quantum > quanta), i altres casos
no menys negligibles (l'anglès [azzmen, plu-
ral de jazzman; però bàrmans). S'ha de dir,
però, que la tendència general és a pluralit-
zar a la manera catalana (/ands, sovkhozos,
whiskys, currículums, boxs, etc.), ja que l'ús
del plural original denota afectaci ó."
Difusió d'alternatives
Un darrer factor que no s'ha de perdre de
vista són els mecanismes de difusió d'una
proposta neològica. L'esforçdel lingüista no
serveix de res si la proposta apareix en un
gran diccionari però després no circula . Per
tant, els planificadors lingüístics han de
preveure els canals pels quals s'han de ve-
hicular els neologismes alternatius als man-
lleus (mitjans de comunicació, professionals
de la llengua , escola, col-legis professionals,
etc.).
En aquest sentit, els mitjans de comuni-
cació tenen una responsabilitat afegida, ja
que conformen el que és el model de llen-
gua --conscientment o inconscientment-
i, per tant, són les eines més eficaces per
controlar la presència de manlleus en la llen-
gua general, de la mateixa manera que po-
den ser els canals de difusió més eficaços
de tota mena de manlleus. En aquest sen-
tit, Josep M. Llompart (Primeres jornades...
1991: 79) esmenta que «sembla que [elsmit-
jans de comunicació) a vegades tenguin por
des públic. Sembla que diguin: «Posarem
barco perquè dir vaixell no va bé». Bé, si
posen vaixell, as cap de quinze dies tothom
diu vaixell . [.. .) Siaquests mitjans de comu-
nicació, per comptes de tenir por des pú-
blic, sabessin s'immens poder que tenen,
podrien fer una labor esplèndida. [.. .] Són
ells que tenen sa paella pes mànec».
Una acció que pretengui depurar un idio-
ma, a més, ha de preveure un entorn social
favorable. En el cas de la societat catalana,
hi ha hagut èpoques en què la normalitza-
ció era socialment ben vista, com ara el pri-
mer terç del segle xx -l'època en què Fabra
va dur a terme la seva obra- o la recupera-
ció de les llibertats democràtiques a l'Estat
espanyol, entre el 1975 i el 1982. Precisa-
ment en aquests períodes ha sigut quan les
accions de depuració han resultat més efec-
tives, i quan s'han eliminat més castella-
nismes a favor d'altres propostes catalanes
(com ara bústia, atur i vaga, reintroduïdes
modernament). És evident que el context
social -que podem co ns ide rar, durant
aquests dos períodes , com un ambi ent po-
sitiu , ja que la societa t catalana s'encami-
nava cap a la recon strucció nacion al- és
un factor decisiu.
Una altra qüestió és com hi con tribueix
la lexicografia. Si un diccion ari general no
es reedita de tant en tant corre el risc de no
recollir les paraul es noves que van aparei-
xent; i això és extensiu als diccion aris bi-
lingü es. En aqu est sen tit, si es busca la for-
ma catalana é'overbooking, un diccion ari
anglès-català una mica vell no resol el pro-
blema; i si es busca en un diccion ari dels
anys 90 com el de l'In stitut d'Estudis Cata-
lan s no es podrà trobar (to t i que hi ha
sobrereserva; el qu e passa és que no hi ha
manera d'accedir a la inform ació si no se
sap que és sobrereserva -i, si se sap, un ja
no ho consulta). Algun diccion ari ha resolt
aquest tema entrant l'estrangerisme i reme-
tent-lo a la forma catalan a, com ha fet el
Diccionari valencià. Una eina pen sada ex-
pressament per a aquest tipus de cerca és la
Neoloteca del TERMCAT, que pot consultar-
se com un diccion ari multilingüe en lín ia.
Al matei x temps, també cal desenvolu-
par accions de resposta prou ràpid es; altra-
ment, si anem a remolc dels fets, la fixació
terminològica té un marge d'actu ació molt
limitat (p. e., el TERMCAT va decidir nor-
malitzar el terme web precisament qu an ja
era impossible que ningú digués cap altra
cosa, perquè feia molt temps que circula-
va). També sembl a imprescindible que hi
hagi observatoris de neologia (com el qu e
hi ha , per exemple, a l'In stitut Univers itari
de Lingüística Aplicada de la Universita t
Pompeu Fabra) qu e don in compte dels
manlleus que van apareixent. En aqu est
sentit, és imprescindible que els centres de
terminologi a d isposin d 'ob se rvat ori s
d'aquesta mena, com el qu e el TERMCAT
ha activat con juntament amb Televisió de
Catalunya el juny del 2000. Amb aquest ins-
trument es pot detectar un manlleu amb
molta rapide sa, es pot fer un a proposta al-
ternativa gairebé imm ediata i s'ev ita que
alguns manlleus fàcilment bandejables es
quedin sense tractar (p. e., al setembre de
1999 (consulta a la Neoloteca) no hi havia
decidida encara una proposta alternativa a
un manlleu tan corre nt en el period isme
com és hat-trick 15 'tres gols en un partit '
- en podríem dir triplet- , quan tres anys
abans ja circulava per la premsa del país).
Amb un observatori de neologia com el de
TVC-TERMCAT, sembla que qüestions com
aqu esta es resoldr an.
A tall de conclusió
Hem d'assumir que el préstec és un proce-
diment normal d' obt enció de paraules no-
ves: un manlleu «és un fenom en norm al i
necessari que, en la seva justa mesura , en-
riqueix qualsevol llengua» (SERVl1]E 1996: 30)
i «no ha d' ésser considerat com un mal ne-
cessari, sinó més aviat com un procediment
normal de formaci ó de termes" (TERMCAT
1990: 3). Si ho expliquéssim en térmen s
ecològics, diríem que els manlleus forme n
part de la vida d'una llengua, i que s' hi ha
de con viure.
Un altr e debat és si una situació anormal
trenca l'equilibri i fa que hi hagi més man-
lleus dels que esperaríem: el català «ha de
flirtejar amb llengües de gran poder econò-
mic i polític. I [...] necessàriament ha d'in -
corporar un allau de manlleus per tal de par-
ticipar dels progresso s i noves condicions
de la vida moderna. Però, alh ora, no hem
de renunciar a un lèxic d'ahir, ric, preciós i
entranyable, testim on i eloqüent de la nos-
tra identitat» (VENY 1991: 40-41). Per això,
«en un context [...] de contacte constant
amb altres llengües, convé rebutjar, sem-
pre que sigui possible, aquells manlleus que
no siguin estrictament necessaris -és a dir,
que tin guin un equivalent viu en catal à o
que siguin fàcilment traduïbles- i aqu ells
altres qu e siguin difícils d'adaptar des del
punt de vista de la fonètica , de la grafia o
de la derivació » (SERVITJ E1996: 30).
A l'hora de tractar algun aspecte relacio-
nat amb els manlleus cal fer una prim era
agrupació i distingirem, d'una banda, els
manlleus de llenguatge tècnic dels de la llen-
gua gen eral i, de l'altra , els que es deuen a
interferència , a l'esnobisme o a altres fac-
tors, com ara la innovació lèxica i l'ús de
xenismes. Alhora, el posicionament del
codificador a l'hora de jutjar la validesa d'un
manlleu ha de ser per força prudent. Alguns
manlleus innecessaris pod en acabar desa-
pareixent. D'altres, que són necessaris, so-
vint poden adaptar-se fàcilme nt. I d'altr es
acaben adaptant-se al sistema i s'hi integren,
sense acabar de foragitar altres mots i esta-
blint una distinció semàntica força útil (com
és el cas del gal-lícísme jardí, contraposat a
1'lIort). En aquest darr er cas, l'enriquiment
és desitjable i tot.
A més, els encarregats de fixar la termi-
nolog ia, a l'hora de proposar solucions, han
de tindre en compte molts més det alls dels
que hem exposat aqu í, perquè cada cas és
un món diferent . No hi ha una situació
idèntica en tots els manlleus, cadascun s'ha
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d'a dequar com pot al sistema lingüístic (n'hi
ha que no hi troben cap competència i n'hi
ha que han de fer fora -i acaben fen t fora-
solucions genuïnes) i, a més, els condicio-
nants socia ls amb què entra el manlleu po-
den ser infinitament diversos.
En el cas català, a més , és altament reco-
manable que els tècn ics lingüístics treba-
llin, en la mesura que es pugui, coordina-
dament, sobreto t pel que fa a la metodo logia
de fixació i a la divulgació de les propostes
neo lògiques . Això és factible bàsicament per
dos motius: primer, perquè la situació
minoritzada del ca t a là aconsella de
rendibilitzar esforços, i segon, per què som
un país petit i és relativament senzill que el
col· lectiu de tècnics lingüístics treballi amb
una certa coordinació (i més si es té en
compte que certes ins ti tucions, com ara el
TERMCAT, fan de referent en matèria de fi-
xació ne ològica).
De la seva banda, els sociolingüistes
- més qu e no pas els lingüistes- s'han de
plantejar quines accions s'han de dur a ter-
me en un món cada cop més intercon-
nectat. No n'hi ha pro u a tindre una bate-
ria de solucions diverses per a cada un dels
casos possibles de manlleu: les solucions
han de ser d'àmbit més global, no pas pe-
daços posats a posteriori.
Les solucions que s'adoptin, en definiti-
va, han de tindre com a marc de referència
uns postulats que vagin més en llà del trac -
tament est rictament lingüístic. Segons Ca-
bré (1994, lI: 98-99), «cert és que determi-
nats enfocaments del fenomen del manlleu
revele n prejudicis importants qu e un
lingüista necessàriament ha d'evitar; però
també és cert que [les llengües] en cap cas
mantenen un contacte equitatiu i respec-
tuós sin ó una relació de desig ualtat i domi-
ni, sovint amb una inconsciència manifes-
ta dels parlants. [...] Una llengua no es limita
a ser un codi gramatical ben travat; sinó
que, a més d'això, és un instrument de re-
lació social i de vehiculació cultural i un
símbol d 'identificació de les comunitats».
Així, doncs, el paper de l tècnic lingüístic a
l'hora de tractar manlleus ha de tindre una
projecci ó social, entenent que se serveix una
comunitat lingüística, humana i cultural.
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Notes
I. A vegades a aquest darrer fenom en se n'hi afe-
geix un altre, l'especialització semàntica: ikastola
en basc és 'escola', però en català vol dir 'escola
amb línia d'educació basca'; ikurrtna (basc 'ban-
dera '; català 'bandera basca'), cantaor (espanyo l
'cantant'; cata là 'cantant de flamen ca '), etc.
2. Amés, cada llengu a estableix els seus propis cri-
teris d'adaptació. Els esports anglosaxo ns com-
postos amb -ball (football, basketbalt, handball,
votlcvball, basebull¡ s'han adaptat en català (fut-
bol, basquetbol, handbol , beisbol), mentre que
s'ha n traduït en espanyo l iba lompi é [fórmula
que ha perdut terren ya favor de fiítbol, però que
va tindre un cert èxit]. baloncesto, balonmano,
bakmvo lea; l'excepció és béisbol).
3. Aquesta classificació és vàlida per als anglicis-
mes, però no es pot aplicar a man lleus d'altres
llengües: això demostra que la din àmica del ca-
talà amb cada una de les llengües és diferent
- i, per tant, diferent ha de ser l'actitud del tèc-
nic lingüís tic.
4. S'ha generat, també, el terme crusante t. Aquest
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mot (com pa rab le a (ormatget) design a un pastís
en forma de crusan t escapçat , molt més petit,
co bert de sucre polvoritzat i farcit de crema de
caca u.
S. Un pa rell d 'exemples il-lustratius. El primer, el
terme hmnepage d 'un web , que s' ha traduït per
pàgina d'acollida (fórm ula para l-lela al fran cès),
pàgina inicial i fins i tot portal (que és con fusi-
ble amb un altre co nc epte ), però hi ha gent que
prefer iria solucions més sin tè tiques, del tipu s
acult. Un altre és CD-ROM, per al qual l'Aca-
demia Española de la Lengua recull cederton,
paral-lel al fran cès céd érrom. En tot s do s casos
hi ha l'adaptació de la sigla anglesa als pat rons
fon èti cs i gràfics de cad a llengua. En conseqüè n-
cia, es podria ad optar, per al cata là, la grafia
cederrom -<}ue ja proposa algun diccionari (ABRIL
ESI'AÑOL 1999 ), i que trobem en algun mitjà de
com unicació escrit (Plint de Venda, del diari El
Punti-:-, que, a més de ser cohe ren t am b la tra-
dició (cf. elap éï , permetria pluralit zar-lo (dosCD-
ROM vs. dos cederroms) i tractar-lo com una pa-
raul a (cf. vip, pime, ovni).
6. Hi ha co m po rtame n ts que poden sem blar fin s i
tot co n tradic to ris. L'orgull patr i fa que els fran-
cesos vegin molt m alament l'ú s arre ladíss im
d 'anglicismes com ara week-end, però aquest or -
gull no és prou per bandejar-los, mal grat les pro -
postes qu e es puguin fer des de diccionaris i aca-
dèmies (el di ccionari Hachette rec u ll [in de
semaine).
7. No sem pre es pod en aplicar els crite ris siste mà -
ticam ent: la grafia w presenta molts problemes,
perquè pot pronunciar-se Ib] i, per tant, grafíar-
se sim ple (vàter), o [g(u)] i, per tant, gra fiar-se
dobl e (whisky, web). A vegades s' ha n de fer au-
tènti cs eq u il ib ris: l'anglès pixel, ac rò n im de
pictute element, alguns l'escriuen picset, perquè
la grafia amb x pot co nfond re (dins de l di ccio-
nari va en tre pixaví i pixera). Un altre cas de vacil-
lació poc ex plicab le és el dígraf francès ell, es-
crit e en alguns casos, tot reflectint la pronúncia
(xo(er, roder) per ò amb la grafi a ori ginal en d'al-
tres (amateur) (VENY 1991 : 38). A cops tenen lloc
au tèn tics divorcis en tre la llengua par lada i l'es-
cr ita : diem crusant i (ondí i ho escrivim a la fran-
cesa , croissant i [ondue. Aquesta reticència a dei-
xa r d 'escriure-h o sego ns la forma original (el
Co nsell Sup ervisor del TERMCAT va aprovar la
grafia (ondí, però a causa del poc èxit es va fer
enrere) s'ex plica per la vanaglor ació del cod i
escrit , per un purisme ma l en tès, pel fet que el
cam p gastro nò mic no és propens a traduccions
i per interessos comercials (ho m prefereix ven-
d re croissants i [ondues, no pas crusants i [ondisï,
8. Per bé qu e els noms propis es mantenen sense
epè n tesi (Stalin, el monestirde Studiosï, els deri-
vats catalans sí que en tenen (estalinista, estadita)
(PALOMA& R¡co 1998: 167).
9. Tot i que amb el tractament de la doble ena hi
ha hagut vacil-Iació. Am b l'adapta ció de tentnïis
hem fet passos endavan t i endarrere constant-
ment (ara posant-hi dos enes, ara posant-n 'hi
només una) i escàner va aparèixer, a la pr im era
impressió de l d iccionari de l'Institut d' Estudis
Cata lans , amb dos enes.
10. El TERMCAT recoman a que els estrangerism es
qu e figuren en un recull terminogràfic in cor po-
rin la tran scripció fonèti ca en AFI, però si una
obra s'ad reça al públic en general (com el diccio-
nari Fabra o el d iccio na ri manual) la solució és
escriur e-ho a la cata lana . El Diccionari del vi d'En-
ciclopèd ia Catalana especi fica, per als estrange-
rism es no adapta ts, que «es pronuncia com si
s'escrivís tal» (vegeu chartreuse o chiantiï,
11. Per aprofundir en detalls sob re criteris d'admis-
sió de manlleus , co nsulteu MESTRES leta l.](2000:
48 7-489) i l'UJOL&SOl.À (199 5: 178-18 3)
12. Per a més dad es sobre aquest tema, consulteu
TERMCAT (1992), qu e es troba també en líni a
(www.te rmca t.es) .
13. El diccionari de l'Enciclopèdia, de la seva ba n-
da, co nside ra que raviolipot ser invariable quant
a plural (els ravioli). En espanyo l pot ser ravioles
o raviolis.
14. S'ha de matisar qu e cada llengua té una tr adi -
ció pròpi a; així, de la mateixa manera qu e el
cata là tendeix a pluralit zar a la ca ta lana, en an-
glès es manté el plural o riginal.
15. Sí, però, qu e h i ha alte rna tives fixad es per a hat-
trick en esports d 'h ivern.
Fe d'errates
Ala primera par t d'aquest article (núm. 18,
pàg. 23, prim era columna, primer paràgra f)
s'hi deia que el poeta Mcl.uhan havia encu-
nyat el term e global vil/age. La informació
correcta és que l'autor d'aquest terme és l'en-
ginyer canadenc Marshall Mcl.uhan. Igual-
ment, en aquest mateix paràgraf, unes lí-
nies més amunt, el mot illustren ha de ser
il- lustren.
•
